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АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ ДИАГРАММ И СИНТЕЗ 
ПРОГРАММ-РАСПОЗНАВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНОЙ СЛОЖНОСТИ
Рассматриваются вопросы использования синтаксических диа­
грамм для автоматизации проектирования трансляторов. Опреде­
лен класс детерминированных синтаксических диаграмм, разрабо­
тан алгоритм анализа табличного представления синтаксической 
диаграммы с целью определения ее принадлежности классу детер­
минированных диаграмм и алгоритм синтеза программы- 
распознавателя линейной сложности.
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Введение. О д н и м  и з  у д о б н ы х  с п о с о б о в  о п и с а н и я  ф о р м а л ь н ы х  я з ы к о в  я в л я е т с я  
с и н т а к с и ч е с к а я  д и а г р а м м а  ( С Д ) .  Э т о т  г р а ф и ч е с к и й ,  о п е р и р у ю щ и й  о б р а з а м и  с п о с о б  
о р и е н т и р о в а н  н а  ч е л о в е к а  и  в  о с н о в н о м  п р и м е н я л с я  в  р у к о в о д с т в а х  п о  я з ы к а м  п р о ­
г р а м м и р о в а н и я  [ 1 ] .  С е й ч а с  и з в е с т н ы  п р и м е р ы  и с п о л ь з о в а н и я  С Д  п р и  и н ж е н е р н о м ,  
р у ч н о м  п р о е к т и р о в а н и и  т р а н с л я т о р о в  [ 2 — 6 ] .  В  с и с т е м а х  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  п о ­
с т р о е н и я  т р а н с л я т о р о в  [ 7 — 1 0 ]  С Д  н е  п р и м е н я ю т с я .  К а к  п р а в и л о ,  с п е ц и ф и к а ц и я  т р а н с ­
л я т о р а  в  э т и х  с и с т е м а х  п р е д с т а в л я е т с я  в  н о т а ц и и  Р Б Н Ф ,  в ы п о л н я е т с я  к л а с с и ч е с к о е  
п р о е к т и р о в а н и е  т р а н с л я т о р а  [ 1 1 ]  и  е г о  р е а л и з а ц и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  а л г о р и т м о в  л и ­
н е й н о й  с л о ж н о с т и ,  е с л и  э т о  п о з в о л я е т  и с х о д н а я  Р Б Н Ф ,  л и б о  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у н и в е р ­
с а л ь н ы х  а л г о р и т м о в  б о л е е  в ы с о к о й  с л о ж н о с т и ,  т а к и х  к а к  G L R ,  G L L  и л и  а л г о р и т м о в  с  
в о з в р а т а м и .
З д е с ь  д а е т с я  ф о р м а л ь н о е  о п р е д е л е н и е  С Д ,  п о з в о л я ю щ е е  и с п о л ь з о в а т ь  т а б л и ч ­
н о е  п р е д с т а в л е н и е  С Д ,  у д о б н о е  д л я  а в т о м а т и ч е с к о й  о б р а б о т к и ,  о п р е д е л я е т с я  к л а с с  д е ­
т е р м и н и р о в а н н ы х  С Д ,  к о т о р ы е  м о ж н о  п р е о б р а з о в а т ь  в  п р о г р а м м ы  л и н е й н о й  с л о ж н о ­
с т и ,  п р е д л а г а ю т с я  а л г о р и т м ы  а н а л и з а  т а б л и ц  С Д  с  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  п р и н а д л е ж н о ­
с т и  С Д  к л а с с у  д е т е р м и н и р о в а н н ы х  С Д  и  а л г о р и т м  п р е о б р а з о в а н и я  т а б л и ц  д е т е р м и ­
н и р о в а н н ы х  С Д  в  п р о г р а м м у - р а с п о з н а в а т е л ь  л и н е й н о й  с л о ж н о с т и .
Т а б л и ч н ы й  с п о с о б  п р е д с т а в л е н и я  С Д  и  п р е д л о ж е н н ы е  а л г о р и т м ы  о р и е н т и р о в а н ы  
н а  и х  и с п о л ь з о в а н и е  в  с и с т е м а х  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  т р а н с л я т о р о в .
Определение синтаксической диаграммы . С и н т а к с и ч е с к у ю  д и а г р а м м у  
б у д е м  з а д а в а т ь  ч е т в е р к о й  D  =  ( T ,  N ,  S ,  G ) ,  г д е  T  —  к о н е ч н о е  м н о ж е с т в о  т е р м и н а л о в ;  
N  —  к о н е ч н о е  м н о ж е с т в о  н е т е р м и н а л о в ;  S e N  —  н а ч а л ь н ы й  н е т е р м и н а л ;  G  =  ( V , E ) —  
о р и е н т и р о в а н н ы й  г р а ф ,  г д е
V  =  V t  u  V n  u  V u  u  V в х о д  u  V в ы х о д, г д е
У в х о д  —  м н о ж е с т в о  т о ч е к  в х о д а ,  | V в х о д\ =  | N | ;
V T  —  м н о ж е с т в о  т е р м и н а л ь н ы х  в е р ш и н ;
V N  —  м н о ж е с т в о  н е т е р м и н а л ь н ы х  в е р ш и н ;
V u  —  к о н е ч н о е  м н о ж е с т в о  у з л о в ;
У в ы х о д  —  м н о ж е с т в о  т о ч е к  в ы х о д а ,  V u ^ l =  \ N \ ;
E  =  E 1  u  E 2  u  E 3  u  E 4  u  E 5 ,  г д е
E 1  c { ( a ,  b )  \ a e VexcKi,  b e V u } —  м н о ж е с т в о  в х о д н ы х  д у г ;
E 2  с  { ( a ,  b )  \ a e V u ,  b e V e u x o i} —  м н о ж е с т в о  в ы х о д н ы х  д у г ;
E 3  с  { ( a ,  b )  \ a e V u ,  b e V r u V N } —  м н о ж е с т в о  д у г ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л о в ;
E 4  с  { ( a ,  b )  \ a e V r u V N , b e V u } —  м н о ж е с т в о  д у г ,  в х о д я щ и х  в  у з л ы ;
E 5  с  { ( a ,  b )  \ a e V u , b e V u } —  м н о ж е с т в о  е - д у г ,  с о е д и н я ю щ и х  у з л ы .
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К а ж д о м у  н е т е р м и н а л у  с о о т в е т с т в у е т  с в я з н а я  к о м п о н е н т а  г р а ф а .  К о м п о н е н т а  
и м е н у е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м  н е т е р м и н а л о м ,  и м е е т  т о л ь к о  о д н у  т о ч к у  в х о д а  и  о д н у  
т о ч к у  в ы х о д а  и  к о н е ч н о е  м н о ж е с т в о  в е р ш и н  д р у г и х  т и п о в .  Т о ч к и  в х о д а  и  в ы х о д а  н а  
д и а г р а м м е  к о м п о н е н т ы  н е  и з о б р а ж а ю т с я .  Н е т е р м и н а л ь н а я  в е р ш и н а  и з о б р а ж а е т с я  
п р я м о у г о л ь н и к о м ,  в  к о т о р ы й  в п и с а н  т е р м и н а л ь н ы й  с и м в о л .  У з е л  и з о б р а ж а е т с я  н а  
д и а г р а м м е  ж и р н о й  т о ч к о й .  В  т о ч к у  в х о д а  н е  в х о д и т  н и  о д н а  д у г а  и  в ы х о д и т  к о н е ч ­
н о е  м н о ж е с т в о  д у г  ( в х о д н ы е  д у г и  к о м п о н е н т ы ) .  У з л ы ,  в  к о т о р ы е  в х о д я т  в х о д н ы е  д у ­
г и ,  н а з ы в а ю т с я  н а ч а л ь н ы м и .  И з  т о ч к и  в ы х о д а  н е  в ы х о д и т  н и  о д н а  д у г а  и  в х о д и т  к о ­
н е ч н о е  м н о ж е с т в о  д у г  ( в ы х о д н ы е  д у г и  к о м п о н е н т ы ) .  У з л ы ,  и з  к о т о р ы х  в ы х о д я т  в ы ­
х о д н ы е  д у г и ,  н а з ы в а ю т с я  з а к л ю ч и т е л ь н ы м и .  К а ж д а я  д у г а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  в х о д н ы х  
и  в ы х о д н ы х  д у г ,  м о ж е т  в ы х о д и т ь  и з  у з л а  и  в х о д и т ь  в  т е р м и н а л ь н у ю  и л и  н е т е р м и ­
н а л ь н у ю  в е р ш и н у  и л и  д р у г о й  у з е л ,  л и б о  в ы х о д и т ь  и з  т е р м и н а л ь н о й  и л и  н е т е р м и ­
н а л ь н о й  в е р ш и н ы  и  в х о д и т ь  в  у з е л .  В  к а ж д у ю  т е р м и н а л ь н у ю  и  н е т е р м и н а л ь н у ю  
в е р ш и н у  в х о д и т  т о л ь к о  о д н а  д у г а  и  в ы х о д и т  т о л ь к о  о д н а  д у г а .  Н а  к о л и ч е с т в о  д у г ,  
в х о д я щ и х  в  у з л ы  и  в ы х о д я щ и х  и з  н и х ,  о г р а н и ч е н и й  н е т .  Н а  р и с .  1  п р и в е д е н  п р и м е р  
с и н т а к с и ч е с к о й  д и а г р а м м ы .
Таблицы синтаксических диаграмм. С и н т а к с и ч е с к у ю  д и а г р а м м у  D  м о ж н о  
п р е д с т а в и т ь  м н о ж е с т в о м  т а б л и ц  T ,  п о  о д н о й  д л я  к а ж д о й  к о м п о н е н т ы .
О п р е д е л и м  ф у н к ц и ю  R  : U ^  { 1 ,  2 , . . . ,  | V u | }  р а з м е т к и  у з л о в ,  к о т о р а я  к а ж д о м у  у з ­
л у  с и н т а к с и ч е с к о й  д и а г р а м м ы  с т а в и т  в о  в з а и м н о о д н о з н а ч н о е  с о о т в е т с т в и е  э л е м е н т  и з  
м н о ж е с т в а  { 1 ,  2 , . ,  | V u | } .
К о м п о н е н т у  A  с и н т а к с и ч е с к о й  д и а г р а м м ы  б у д е м  п р е д с т а в л я т ь  о д н о и м е н н о й  
т а б л и ц е й  A ,  с о д е р ж а щ е й  m  с т р о к  и  n  с т о л б ц о в ,  г д е  n  —  к о л и ч е с т в о  у з л о в  в  к о м п о н е н т е  
A ,  m  =  I T I  +  I W I + 1 .  С т о л б ц ы  т а б л и ц ы  с о о т в е т с т в у ю т  у з л а м  и  о т м е ч а ю т с я  м е т к а м и  в  
с о о т в е т с т в и и  с  ф у н к ц и е й  R . С т о л б ц ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  н а ч а л ь н ы м  у з л а м ,  о т м е ч а ю т с я
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с т р е л о ч к а м и .  С т о л б ц ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  з а к л ю ч и т е л ь н ы м  у з л а м ,  о т м е ч а ю т с я  с и м в о ­
л о м  1 .  С т р о к и  о т м е ч а ю т с я  т е р м и н а л а м и ,  н е т е р м и н а л а м и  и  с и м в о л о м  е .  К а ж д ы й  э л е ­
м е н т  т а б л и ц ы  с о д е р ж и т  н е к о т о р о е ,  в о з м о ж н о  п у с т о е ,  м н о ж е с т в о  м е т о к .
П у с т а я  т а б л и ц а  A  з а п о л н я е т с я  п о  с л е д у ю щ и м  п р а в и л а м .  Е с л и  в  д и а г р а м м е  к о м ­
п о н е н т ы  и з  у з л а  с  м е т к о й  i  с у щ е с т в у е т  п у т ь  в  у з е л  с  м е т к о й  j ,  п р о х о д я щ и й  т о л ь к о  ч е р е з  
о д н у  т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у  с  т е р м и н а л о м  a e T ,  т о  в  э л е м е н т  т а б л и ц ы  A a,i  д о б а в л я е м  
м е т к у  j . Е с л и  и з  у з л а  с  м е т к о й  i  с у щ е с т в у е т  п у т ь  в  у з е л  с  м е т к о й  j ,  п р о х о д я щ и й  т о л ь к о  
ч е р е з  о д н у  н е т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у  с  н е т е р м и н а л о м  B eN ,  т о  в  э л е м е н т  т а б л и ц ы  A g , i  
д о б а в л я е м  м е т к у  j .  Е с л и  с у щ е с т в у е т  е - д у г а  и з  у з л а  i  в  у з е л  j ,  т о  в  э л е м е н т  т а б л и ц ы  A e , i  
д о б а в л я е м  м е т к у  j .  С и н т а к с и ч е с к а я  д и а г р а м м а  ( с м .  р и с .  1 )  в  т а б л и ч н о й  ф о р м е  п р е д ­
с т а в л е н а  в  т а б л .  1 .
Таблица1
Т абли чн ое п р едставл ен и е си н так си ч еско й  ди агр ам м ы
B 1
9 1 0 1 1
a
b
c
d 1 1
e 1 0
S
A
B 1 1
S 1
1 2 3 4
a 3
b
c 4
d
e
S
A 2
B 4 2
A Ф  1 1
5 6 7 8
a 5
b 6
c
d 8
e
S
A
B 7 8
Вывод в синтаксической диаграмме. П у с т ь  в  к о м п о н е н т е  A  с и н т а к с и ч е с к о й  
д и а г р а м м ы  с у щ е с т в у е т  п у т ь  l  о т  т о ч к и  в х о д а  д о  т о ч к и  в ы х о д а .  Е с л и  н а ч а т ь  д в и ж е н и е  п о  
э т о м у  п у т и  и ,  п р о х о д я  ч е р е з  т е р м и н а л ь н у ю  и л и  н е т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у ,  п е р е п и с ы ­
в а т ь  с и м в о л  и з  в е р ш и н ы  в  н е к о т о р у ю  и з н а ч а л ь н о  п у с т у ю  ц е п о ч к у  а ,  т о  п о  о к о н ч а н и и  
д в и ж е н и я ,  к о г д а  п р и д е м  в  т о ч к у  в ы х о д а ,  б у д е т  с ф о р м и р о в а н а  ц е п о ч к а  а ,  с о о т в е т с т в у ­
ю щ а я  п у т и  l . Е с л и  п у т ь  l  о т  т о ч к и  в х о д а  д о  т о ч к и  в ы х о д а  н е  п р о х о д и т  н и  ч е р е з  о д н у  
т е р м и н а л ь н у ю  и л и  н е т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у ,  т о  ц е п о ч к а  а  п у с т а я .
П у с т ь  L a  —  м н о ж е с т в о  в с е х  п у т е й  о т  т о ч к и  в х о д а  д о  т о ч к и  в ы х о д а  в  к о м п о н е н т е  
A .  О п р е д е л и м  ф у н к ц и ю  F : L a  ^  а д ,  к о т о р а я  к а ж д о м у  п у т и  l e L A  с т а в и т  в  с о о т в е т с т в и е  
ц е п о ч к у  а  п о  о п и с а н н о м у  в ы ш е  п р а в и л у .
В ы в о д и м ы е  в  С Д  ц е п о ч к и  о п р е д е л и м  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
1 )  ц е п о ч к а  S  —  в ы в о д и м а я ,  г д е  S  —  н а ч а л ь н ы й  н е т е р м и н а л ;
2 )  е с л и  ц е п о ч к а  y A P  в ы в о д и м а я ,  г д е  у  и  в  —  ц е п о ч к и ,  с о с т о я щ и е  и з  т е р м и н а л о в  
и  н е т е р м и н а л о в ,  в о з м о ж н о  п у с т ы е ,  а  A  —  н е т е р м и н а л ,  и  н е к о т о р а я  ц е п о ч к а  а е  а д ,  т о  
ц е п о ч к а  у а Р  в ы в о д и м а я .  Ц е п о ч к а  у а Р  п о л у ч а е т с я  и з  ц е п о ч к и  y A P  п у т е м  з а м е н ы  н е т е р ­
м и н а л а  A  н а  ц е п о ч к у  а е а д .
Б у д е м  г о в о р и т ь ,  ч т о  ц е п о ч к а  у а Р  н е п о с р е д с т в е н н о  в ы в о д и т с я  и з  y A P  и  з а п и с ы ­
в а т ь  y A P  ^  у а Р .  В ы в о д и м а я  в  С Д  ц е п о ч к а ,  с о д е р ж а щ а я  х о т я  б ы  о д и н  н е т е р м и н а л ,  
н а з ы в а е т с я  п р о м е ж у т о ч н о й ,  а  ц е п о ч к а ,  н е  с о д е р ж а щ а я  н е т е р м и н а л о в  —  т е р м и н а л ь н о й .
В ы в о д о м  в  С Д  н а з ы в а е т с я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  з а м е н  н е т е р м и н а л о в  A  в  п р о м е ­
ж у т о ч н ы х  ц е п о ч к а х  н а  ц е п о ч к и  а е а д .  В ы в о д  з а к а н ч и в а е т с я  п о л у ч е н и е м  т е р м и н а л ь н о й  
ц е п о ч к и .  Т е р м и н а л ь н а я  ц е п о ч к а  п р и н а д л е ж и т  я з ы к у ,  з а д а н н о м у  с и н т а к с и ч е с к о й  д и а ­
г р а м м о й .
Е с л и  н а  к а ж д о м  ш а г е  в ы в о д а  з а м е н я е т с я  с а м ы й  л е в ы й  н е т е р м и н а л  в  п р о м е ж у ­
т о ч н о й  ц е п о ч к е ,  т о  в ы в о д  н а з ы в а е т с я  л е в ы м .
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Псевдодетерминированные синтаксические диаграммы. С Д  н а з о в е м  
п с е в д о д е т е р м и н и р о в а н н о й ,  е с л и  в с е  е е  к о м п о н е н т ы  п с е в д о д е т е р м и н и р о в а н н ы е .
К о м п о н е н т у  С Д  н а з о в е м  п с е в д о д е т е р м и н и р о в а н н о й ,  е с л и :
1 )  с о д е р ж и т  т о л ь к о  о д и н  н а ч а л ь н ы й  у з е л ;
2 )  н е  и м е е т  е - д у г ;
3 )  в с е  е е  у з л ы  —  п с е в д о д е т е р м и н и р о в а н н ы е .
У з е л  u  к о м п о н е н т ы  A  с и н т а к с и ч е с к о й  д и а г р а м м ы  н а з о в е м  п с е в д о д е т е р м и н и -  
р о в а н н ы м ,  е с л и  л ю б ы е  д в е  д у г и ,  в ы х о д я щ и е  и з  у з л а  u ,  в х о д я т  в  в е р ш и н ы ,  с о д е р ж а ­
щ и е  р а з л и ч н ы е  с и м в о л ы .
О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  т а б л и ц ы  A  п с е в д о д е т е р м и н и р о в а н н о й  к о м п о ­
н е н т ы  я в л я е т с я  с л е д у ю щ е е :
1 )  и м е е т  т о л ь к о  о д и н  н а ч а л ь н ы й  у з е л ;
2 )  в с е  э л е м е н т ы  в  с т р о к е  е  —  п у с т ы е ;
3 )  в  о с т а л ь н ы х  с т р о к а х  т а б л и ц ы  э л е м е н т ы  л и б о  п у с т ы е ,  л и б о  о д н о э л е м е н т ­
н ы е  м н о ж е с т в а .
Л ю б у ю  С Д  м о ж н о  п р е о б р а з о в а т ь  в  э к в и в а л е н т н у ю  е й  п с е в д о д е т е р м и н и р о -  
в а н н у ю  д и а г р а м м у  [ 1 2 ] .
Детерминированные синтаксические диаграммы. С Д  н а з о в е м  д е т е р ­
м и н и р о в а н н о й ,  е с л и  в с е  е е  к о м п о н е н т ы  —  д е т е р м и н и р о в а н н ы е .
К о м п о н е н т у  С Д  н а з о в е м  д е т е р м и н и р о в а н н о й ,  е с л и  о н а  п с е в д о д е т е р м и н и р о -  
в а н н а я  и  к а ж д ы й  е е  у з е л  д е т е р м и н и р о в а н н ы й .
У з е л  u  н а з о в е м  д е т е р м и н и р о в а н н ы м ,  е с л и  м н о ж е с т в а  в ы б о р а  ( о п р е д е л я е т с я  
н и ж е )  л ю б ы х  д в у х  д у г ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л а  u ,  н е  п е р е с е к а ю т с я .  О т м е т и м ,  ч т о  д у г и ,  
в ы х о д я щ и е  и з  з а к л ю ч и т е л ь н о г о  у з л а  п с е в д о д е т е р м и н и р о в а н н о й  к о м п о н е н т ы  С Д ,  
м о г у т  и д т и  в  т е р м и н а л ь н у ю ,  н е т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у  и л и  в  т о ч к у  в ы х о д а .
П р о ц е с с  л е в о г о  в ы в о д а  т е р м и н а л ь н о й  ц е п о ч к и  в  С Д  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  к а к  
« д в и ж е н и е »  п о  д у г а м  о т  т о ч к и  в х о д а  н а ч а л ь н о й  к о м п о н е н т ы  к  е е  т о ч к е  в ы х о д а .  П р и  
э т о м  е с л и  д у г а  и д е т  в  т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у ,  т о  в п и с а н н ы й  в  н е е  с и м в о л  д о б а в л я ­
е м  в  т е р м и н а л ь н у ю  ц е п о ч к у ,  е с л и  д у г а  и д е т  в  н е т е р м и н а л ь н у ю  в е р ш и н у ,  т о  п е р е х о ­
д и м  в  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  к о м п о н е н т у  и  д в и ж е м с я  п о  н е й  а н а л о г и ч н ы м  о б р а з о м  д о  
т о ч к и  в ы х о д а ,  п о с л е  ч е г о  в о з в р а щ а е м с я  в  п р е д ы д у щ у ю  к о м п о н е н т у  и  п р о д о л ж а е м  
д в и ж е н и е .  П о с л е  п р о х о ж д е н и я  в ы х о д н о й  д у г и  н а ч а л ь н о й  к о м п о н е н т ы  в  т е р м и ­
н а л ь н у ю  ц е п о ч к у  д о б а в л я е м  к о н ц е в о й  м а р к е р  и  в ы в о д  з а к а н ч и в а е т с я .
С и м в о л  х ,  к о т о р ы й  м о ж е т  б ы т ь  д о б а в л е н  в  т е р м и н а л ь н у ю  ц е п о ч к у  н е п о с р е д ­
с т в е н н о  п о с л е  п р о х о ж д е н и я  д у г и  е ,  п р и н а д л е ж и т  м н о ж е с т в у  в ы б о р а  д у г и  е  
^ В Ы Б О Р ^ ) ) .
Д л я  н а х о ж д е н и я  м н о ж е с т в а  в ы б о р а  д у г  С Д  о п р е д е л и м  м н о ж е с т в а  п е р в ы х  и  
с л е д у ю щ и х  д л я  н е т е р м и н а л о в .
М н о ж е с т в о  п е р в ы х  д л я  н е т е р м и н а л а  X  ( П Е Р В ( Х ) )  с о д е р ж и т  в  с е б е  в с е  т е  т е р ­
м и н а л ы ,  с  к о т о р ы х  н а ч и н а ю т с я  т е р м и н а л ь н ы е  ц е п о ч к и ,  в ы в о д и м ы е  и з  н е т е р м и н а л а  
X .  Е с л и  и з  н е т е р м и н а л а  X  в ы в о д и т с я  п у с т а я  ц е п о ч к а ,  т о  с и м в о л  е  п р и н а д л е ж и т  
м н о ж е с т в у  П Е Р В ( Х ) .
А л г о р и т м  ф о р м и р о в а н и я  м н о ж е с т в  П Е Р В  д л я  к а ж д о г о  н е т е р м и н а л а  С Д .
В х о д :  м н о ж е с т в о  т а б л и ц  С Д .
В ы х о д :  П Е Р В ( Х )  —  м н о ж е с т в о  п е р в ы х  д л я  к а ж д о г о  н е т е р м и н а л а  X  С Д .
1 .  Д л я  в с е х  н е т е р м и н а л о в  X  в ы п о л н и т ь  П Е Р В ( X )  : =  0 .
2 .  Д л я  в с е х  н е т е р м и н а л о в  X  в ы п о л н и т ь  п р о ц е д у р у  П е р в У з л а ^ ) ,  г д е  u  —  
н а ч а л ь н ы й  у з е л  к о м п о н е н т ы  X .
3 .  П о в т о р я т ь  п . 2 ,  п о к а  м н о ж е с т в а  П Е Р В ( X )  и з м е н я ю т с я .
4 .  К о н е ц  а л г о р и т м а .
А л г о р и т м  п р о ц е д у р ы  П е р в У з л а ^ ) .
В х о д :  u  —  у з е л  о б р а б а т ы в а е м о й  к о м п о н е н т ы  X .
Г л о б а л ь н ы е  п а р а м е т р ы :
X  —  т а б л и ц а  о б р а б а т ы в а е м о й  к о м п о н е н т ы  X ;
П Е Р В  —  м а с с и в  м н о ж е с т в  П Е Р В  к а ж д о г о  н е т е р м и н а л а .
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1 .  Е с л и  u  —  з а к л ю ч и т е л ь н ы й  у з е л ,  т о  П Е Р В ®  : =  П Е Р В ® и { е } .
2 .  Д л я  в с е х  д у г  ( u ,  x ) ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л а  u  в ы п о л н и т ь :
2 . 1 .  Е с л и  x  —  т е р м и н а л ,  т о  П Е Р В ®  : =  П Е Р В И и ^ } .
2 . 2 .  Е с л и  x  —  н е т е р м и н а л ,  т о  П Е Р В  ( X )  : =  П Е Р В ^ и Ш Е Р В ^ Д ^ } )  и  е с л и  
е е  П Е Р В Ы Х  т о  в ы п о л н и т ь  п р о ц е д у р у  П е р в У з л а ® ^ ) ,  т .  е .  п р о ц е д у р у  
П е р в У з л а  д л я  у з л а ,  в  к о т о р ы й  и д е т  д у г а  и з  в е р ш и н ы  с  н е т е р м и н а л о м  x .
3 .  К о н е ц  а л г о р и т м а .
М н о ж е с т в о  с л е д у ю щ и х  д л я  н е т е р м и н а л а  X  ( С Л Е Д ® ) )  в к л ю ч а е т  в  с е б я  т е  т е р ­
м и н а л ы ,  к о т о р ы е  м о г у т  п о я в и т ь с я  в  к а к о й - л и б о  п р о м е ж у т о ч н о й  ц е п о ч к е  в ы в о д а  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  п о с л е  н е т е р м и н а л а  X .  Т а к  к а к  л ю б а я  ц е п о ч к а  з а к а н ч и в а е т с я  к о н ц е в ы м  
м а р к е р о м ,  а  в ы в о д  н а ч и н а е т с я  с  ц е п о ч к и ,  с о д е р ж а щ е й  т о л ь к о  н а ч а л ь н ы й  н е т е р м и н а л ,  
т о  м н о ж е с т в о  с л е д у ю щ и х  д л я  н а ч а л ь н о г о  н е т е р м и н а л а  с о д е р ж и т  к о н ц е в о й  м а р к е р  ( -  ) .  
А л г о р и т м  ф о р м и р о в а н и я  м н о ж е с т в  С Л Е Д  д л я  к а ж д о г о  н е т е р м и н а л а  С Д .
В х о д :  м н о ж е с т в о  т а б л и ц  С Д .
В ы х о д :  С Л Е Д ®  —  м н о ж е с т в о  с л е д у ю щ и х  д л я  к а ж д о г о  н е т е р м и н а л а  X  С Д .
1 .  Д л я  н а ч а л ь н о г о  н е т е р м и н а л а  S  С Л Е Д ( Й ) :  =  { -  } ,  д л я  в с е х  о с т а л ь н ы х  н е т е р м и ­
н а л о в  X  в ы п о л н и т ь  С Л Е Д ®  : =  0 .
2 .  Д л я  в с е х  н е т е р м и н а л о в  X  в ы п о л н и т ь :
д л я  к а ж д о г о  у з л а  u ,  в  к о т о р ы й  и д е т  д у г а  и з  в е р ш и н ы  с  н е т е р м и н а л о м  X  
( о п р е д е л я е т с я  н е п у с т ы м и  э л е м е н т а м и  в  с т р о к е  X  т а б л и ц  С Д ) ,  в ы п о л н и т ь  
п р о ц е д у р у  С л е д У з л а ^ ) .
3 .  П о в т о р я т ь  п . 2 ,  п о к а  м н о ж е с т в а  С Л Е Д ® )  и з м е н я ю т с я .
4 .  К о н е ц  а л г о р и т м а .
А л г о р и т м  п р о ц е д у р ы  С л е д У з л а ^ ) .
В х о д :  u  —  о б р а б а т ы в а е м ы й  у з е л .
Г л о б а л ь н ы е  п а р а м е т р ы :
A  —  т а б л и ц а  к о м п о н е н т ы  A ,  к о т о р о й  п р и н а д л е ж и т  у з е л  u ;
X  —  н е т е р м и н а л ,  д л я  к о т о р о г о  ф о р м и р у е т с я  м н о ж е с т в о  С Л Е Д ;
С Л Е Д  —  м а с с и в  м н о ж е с т в  С Л Е Д  к а ж д о г о  н е т е р м и н а л а .
1 .  Е с л и  u — з а к л ю ч и т е л ь н ы й  у з е л  к о м п о н е н т ы  A ,  т о  С Л Е Д ® : = С Л Е Д ® и С Л Е Д  ( A ) .
2 .  Д л я  в с е х  д у г  ( u ,  x ) ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л а  u  в  в е р ш и н у  с  с и м в о л о м  x  в ы п о л н и т ь :
2 . 1 .  Е с л и  x  —  т е р м и н а л ,  т о  С Л Е Д ®  : =  С Л Е Д ^ и ^ } .
2 . 2 .  Е с л и  x  —  н е т е р м и н а л ,  т о  С Л Е Д  ( X )  : =  С Л Е Д И и Щ Е Р В ^ ^ е } )  и  е с л и  
е е  П Е Р В Ы Х  т о  в ы п о л н и т ь  п р о ц е д у р у  С л е д У з л а ( A x , u ) ,  т .  е .  п р о ц е д у р у  
С л е д У з л а  д л я  у з л а ,  в  к о т о р ы й  и д е т  д у г а  и з  в е р ш и н ы  с  н е т е р м и н а л о м  x .
3 .  К о н е ц  а л г о р и т м а .
П р и м е н я я  э т и  а л г о р и т м ы  к  С Д ,  п р е д с т а в л е н н о й  н а  р и с .  1 ,  п о л у ч и м  м н о ж е с т в а  
П Е Р В  и  С Л Е Д  д л я  к а ж д о й  к о м п о н е н т ы ,  п р е д с т а в л е н н ы е  в  т а б л .  2 .
Таблица 2
М н ож ества П ЕРВ и  СЛЕД
ПЕРВ СЛЕД
S {a, b, c, d, e} {- }
A {b, d, e} {c}
B {d, e} {a, c, d, - }
М н о ж е с т в о  в ы б о р а  д л я  д у г и  ( u ,  x )  ( В Ы Б О Р Г ,  x ) )  к о м п о н е н т ы  A  о п р е д е л я е т с я  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
1 )  е с л и  x  —  т е р м и н а л ,  т о  В Ы Б О Р Г ,  x )  : =  { x } ;
2 )  е с л и  x  —  н е т е р м и н а л ,  т о  В Ы Б О Р Г ,  x )  : =  В Ы Б О Р Г ,  x ) u ( П Е Р В ( x ) \ { е } ) и  е с л и  
е е  П Е Р В  ( x ) ,  т о  в ы п о л н и т ь  п р о ц е д у р у  В ы б о р У з л а  ( A x ,u ) ;
3 )  е с л и  u  —  з а к л ю ч и т е л ь н ы й  у з е л  и  x  =  в ы х о д  ( д у г а  ( u ,  x )  — в ы х о д н а я ) ,  т о  В Ы ­
Б О Р  ( u ,  x )  : =  С Л Е Д  ( A ) .
А л г о р и т м  п р о ц е д у р ы  В ы б о р У з л а ( у ) .
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В х о д :  у  —  о б р а б а т ы в а е м ы й  у з е л .
Г л о б а л ь н ы е  п а р а м е т р ы :
A  —  т а б л и ц а  к о м п о н е н т ы  A ,  к о т о р о й  п р и н а д л е ж и т  у з е л  и ;
В Ы Б О Р ( и ,  х )  —  м н о ж е с т в о  в ы б о р а  д л я  д у г и  ( и ,  х ) .
1 .  Е с л и  у  —  з а к л ю ч и т е л ь н ы й  у з е л  к о м п о н е н т ы  A ,  т о
В Ы Б О Р ( и ,  х )  : =  В Ы Б О Р ( и ,  х ) и С Л Е Д ( А ) .
2 .  Д л я  в с е х  д у г  ( у ,  z ) ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л а  у  в  в е р ш и н у  с  с и м в о л о м  z  в ы п о л н и т ь :
2 . 1 .  Е с л и  z  —  т е р м и н а л ,  т о  С Л Е Д ( Х )  : =  С Л Е Д ( Х ) и ^ } .
2 . 2 .  Е с л и  z  —  н е т е р м и н а л ,  т о  В Ы Б О Р ( и ,  х )  : =  В Ы Б О Р ( и ,  х ) и ( П Е Р В ^ ) \ { е } )  
и  е с л и  8 e П Е Р В ( z ) ,  т о  в ы п о л н и т ь  п р о ц е д у р у  В ы б о р У з л а ( А а д ) ,  т .  е .  
п р о ц е д у р у  В ы б о р У з л а  д л я  у з л а ,  в  к о т о р ы й  и д е т  д у г а  и з  в е р ш и н ы  с  
н е т е р м и н а л о м  z .
3 .  К о н е ц  а л г о р и т м а .
Р е з у л ь т а т  п р и м е н е н и я  а л г о р и т м а  н а х о ж д е н и я  м н о ж е с т в  в ы б о р а  д л я  д у г  к о м п о ­
н е н т  С Д  ( с м .  р и с .  1 ) ,  п р е д с т а в л е н  в  т а б л .  3 .
Д л я  о п р е д е л е н и я  д е т е р м и н и р о в а н н о с т и  у з л а  н е о б х о д и м о  п р о с м о т р е т ь  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и й  с т о л б е ц  в  т а б л и ц е  и  у б е д и т ь с я ,  ч т о  м н о ж е с т в а ,  з а п и с а н н ы е  в  л ю б о й  п а р е  
я ч е е к  э т о г о  с т о л б ц а ,  н е  п е р е с е к а ю т с я .  А н а л и з и р у я  с т о л б ц ы  т а б л и ц  к а ж д о й  к о м п о н е н ­
т ы ,  в и д и м ,  ч т о  в с е  у з л ы  д е т е р м и н и р о в а н н ы е .  Т а к и м  о б р а з о м ,  с и н т а к с и ч е с к а я  д и а ­
г р а м м а ,  п р е д с т а в л е н н а я  н а  р и с .  1 ,  п р и н а д л е ж и т  к л а с с у  д е т е р м и н и р о в а н н ы х  д и а г р а м м .
Таблица 3
М н ож ества вы б о р а  для дуг си н так си ч еск о й  ди агр ам м ы
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S 4 1
1 2 3 4
a a
b
c c
d
e
S
A b , c , d , e
B d , e d , e
в ы х о д -
A 4  1 1
5 6 7 8
a a
b b
c
d d
e
S
A
B d , e d , e
в ы х о д 3 3
B 4 1
9 1 0 1 1
a
b
c
d d
e e
S
A
B d , e
в ы х о д a , c , d , -
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С и н т е з  п р о г р а м м - р а с п о з н а в а т е л е й  п о  т а б л и ц а м  д е т е р м и н и р о в а н н ы х  
с и н т а к с и ч е с к и х  д и а г р а м м .  Н е  о р и е н т и р у я с ь  н а  к о н к р е т н ы й  я з ы к  п р о г р а м м и р о в а ­
н и я ,  б у д е м  п р е д с т а в л я т ь  п р о г р а м м у - р а с п о з н а в а т е л ь  н а  п с е в д о к о д е .  Д а д и м  к р а т к о е  н е ­
ф о р м а л ь н о е  о п и с а н и е  э л е м е н т о в  и  к о м а н д  п с е в д о к о д а :
1 )  ч и т а т ь ( х )  —  ч т е н и е  о ч е р е д н о г о  с и м в о л а  в х о д н о й  ц е п о ч к и  в  п е р е м е н н у ю  х ;  
П р о г р а м м а  и  К о н е ц  п р о г р а м м ы  —  н а ч а л о  и  к о н е ц  о с н о в н о й  п р о г р а м м ы ;  
П о д п р о г р а м м а  А  и  К о н е ц  А  —  н а ч а л о  и  к о н е ц  п о д п р о г р а м м ы ,  с о о т в е т с т в у ­
ю щ е й  к о м п о н е н т е  A ;
В ы з о в  А  —  о б р а щ е н и е  к  п о д п р о г р а м м е ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  к о м п о н е н т е  А ;  
в ы х о д  —  в ы х о д  и з  п о д п р о г р а м м ы ;
1 ,  2 ,  3  . . .  —  м е т к и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  у з л а м  С Д ;
о п е р а ц и и  о т н о ш е н и я :  х = Ь  и  х е ^ ,  b ,  c } ,  г д е  х  —  п е р е м е н н а я ,  х р а н я щ а я  о б р а ­
б а т ы в а е м ы й  с и м в о л  в х о д н о й  ц е п о ч к и ;  t  —  т е р м и н а л  и л и  к о н ц е в о й  м а р к е р  
( -  ) ;  { a ,  b ,  c }  —  м н о ж е с т в о  т е р м и н а л о в ;
е с л и  < о т н о ш е н и е >  т о  < О п е р а т о р 1 >  и н а ч е  < О п е р а т о р 2 >  —  у с л о в н ы й  о п е р а ­
т о р ,  г д е  < О п е р а т о р 1 >  м о ж е т  п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  о д и н  и з  ч е т ы р е х  в а р и а н т о в :  
—  ч и т а т ь ( х ) ,  п е р е х о д  н а  <  м е т к а  > ;
2 )
3 )
4 )
5 )
6 )
7)
8)
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—  В ы з о в  A ,  п е р е х о д  н а  < м е т к а > ;
—  в ы х о д ;
—  Д о п у с т и т ь ;
< О п е р а т о р 2 >  —  у с л о в н ы й  о п е р а т о р  и л и  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
П р о г р а м м а - р а с п о з н а в а т е л ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м н о ж е с т в о  п о д п р о г р а м м ,  с о о т ­
в е т с т в у ю щ и х  к о м п о н е н т а м  С Д ,  и  о с н о в н у ю  п р о г р а м м у ,  в  к о т о р о й  ч и т а е т с я  п е р в ы й  
с и м в о л  в х о д н о й  ц е п о ч к и  и  в ы з ы в а е т с я  п о д п р о г р а м м а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  н а ч а л ь н о м у  
н е т е р м и н а л у .  Е с л и  п о с л е  в ы х о д а  и з  э т о й  п о д п р о г р а м м ы  а н а л и з и р у е м ы й  с и м в о л  в х о д ­
н о й  ц е п о ч к и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к о н ц е в о й  м а р к е р ,  т о  ц е п о ч к а  д о п у с к а е т с я ,  и н а ч е  —  
о т в е р г а е т с я .
Т е к с т  о с н о в н о й  п р о г р а м м ы - р а с п о з н а в а т е л я  д л я  р а с п о з н а в а н и я  ц е п о ч е к  я з ы к а ,  
з а д а н н о г о  С Д  ( с м .  р и с .  1  и  т а б л .  1 )  п р е д с т а в л е н  н и ж е  н а  п с е в д о к о д е :
П р о г р а м м а
ч и т а т ь  ( х ) ;
В ы з о в  S ;
е с л и  х  =  т о  Д о п у с т и т ь  и н а ч е  О т в е р г н у т ь
К о н е ц  п р о г р а м м ы .
П о д п р о г р а м м а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  к о м п о н е н т е  A  С Д ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п о с л е ­
д о в а т е л ь н о с т ь  ф р а г м е н т о в  к о д а ,  о п и с ы в а ю щ и х  у з л ы  к о м п о н е н т ы .  К а ж д о м у  у з л у  с о о т ­
в е т с т в у е т  ф р а г м е н т  к о д а ,  к о т о р ы й  о т м е ч е н  о д н о и м е н н о й  м е т к о й  и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  о п и с а н и й  д у г ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л а .  Д у г а  о п и с ы в а е т с я  у с л о в н ы м  
о п е р а т о р о м ,  в  к о т о р о м  о п р е д е л я е т с я  п р и н а д л е ж н о с т ь  о б р а б а т ы в а е м о г о  с и м в о л а  м н о ­
ж е с т в у  в ы б о р а  д у г и .  Е с л и  с и м в о л  п р и н а д л е ж и т  м н о ж е с т в у  в ы б о р а  и  д у г а  и д е т  в  т е р м и ­
н а л ь н у ю  в е р ш и н у ,  т о  ч и т а е т с я  с л е д у ю щ и й  с и м в о л  в х о д н о й  ц е п о ч к и  и  в ы п о л н я е т с я  п е ­
р е х о д  н а  м е т к у ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  у з л у ,  в  к о т о р ы й  и д е т  д у г а  и з  т е р м и н а л ь н о й  в е р ш и ­
н ы .  Е с л и  с и м в о л  п р и н а д л е ж и т  м н о ж е с т в у  в ы б о р а  и  д у г а  и д е т  в  н е т е р м и н а л ь н у ю  в е р ­
ш и н у ,  т о  в ы з ы в а е т с я  п о д п р о г р а м м а ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  н е т е р м и н а л у ,  з а п и с а н н о м у  в  
в е р ш и н е ,  и ,  п о с л е  в ы х о д а  и з  н е е ,  в ы п о л н я е т с я  п е р е х о д  н а  м е т к у ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  у з ­
л у ,  в  к о т о р ы й  и д е т  д у г а  и з  н е т е р м и н а л ь н о й  в е р ш и н ы .  Е с л и  с и м в о л  н е  п р и н а д л е ж и т  
м н о ж е с т в у  в ы б о р а  и  д у г а  н е  п о с л е д н я я ,  т о  о п и с ы в а е т с я  с л е д у ю щ а я  д у г а ,  в ы х о д я щ а я  и з  
р а с с м а т р и в а е м о г о  у з л а ,  а  е с л и  д у г а  п о с л е д н я я ,  т о  ц е п о ч к а  о т в е р г а е т с я .  В ы х о д н а я  д у г а  
з а к л ю ч и т е л ь н о г о  у з л а ,  и д у щ а я  в  т о ч к у  в ы х о д а ,  о п и с ы в а е т с я  п о с л е д н е й .  Е с л и  с и м в о л  
п р и н а д л е ж и т  м н о ж е с т в у  в ы б о р а ,  т о  п р о и с х о д и т  в ы х о д  и з  п о д п р о г р а м м ы ,  и н а ч е  ц е ­
п о ч к а  о т в е р г а е т с я .
Т е к с т  п о д п р о г р а м м ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о м п о н е н т а м  С Д  ( с м .  р и с .  1 ,  т а б л .  1  и  3 )  
п р е д с т а в л е н  н и ж е  н а  п с е в д о к о д е :
П о д п р о г р а м м а  S
1 :  е с л и  х  =  a  т о  ч и т а т ь  ( х ) ,  п е р е х о д  н а  3  и н а ч е  
е с л и  х  e  { b ,  c ,  d ,  e }  т о  В ы з о в  A ,  п е р е х о д  н а  2  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
2 :  е с л и  х  =  с  т о  ч и т а т ь  ( х ) ,  п е р е х о д  н а  4  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
3 :  е с л и  х  e  { d ,  е }  т о  В ы з о в  B ,  п е р е х о д  н а  4  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
4 :  е с л и  х  e  { d ,  е }  т о  В ы з о в  B ,  п е р е х о д  н а  2  и н а ч е  
е с л и  х  e  {  }  т о  в ы х о д  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
К о н е ц  S
П о д п р о г р а м м а  A
5 :  е с л и  х  =  b  т о  ч и т а т ь  ( х ) ,  п е р е х о д  н а  6  и н а ч е  
е с л и  х  e  { d ,  е }  т о  В ы з о в  B ,  п е р е х о д  н а  7  и н а ч е  
е с л и  х  e  { c }  т о  в ъ х о д  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
6 :  е с л и  х  e  { d ,  е }  т о  В ы з о в  B ,  п е р е х о д  н а  8  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
7 :  е с л и  х  =  d  т о  ч и т а т ь  ( х ) ,  п е р е х о д  н а  8  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
8 :  е с л и  х  =  a  т о  ч и т а т ь  ( х ) ,  п е р е х о д  н а  5  и н а ч е  
е с л и  х  e  { c }  т о  в ы х о д  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
К о н е ц  A
П о д п р о г р а м м а  B
9 :  е с л и  х  =  d  т о  ч и т а т ь  ( х ) ,  п е р е х о д  н а  1 1  и н а ч е
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е с л и  x  =  e  т о  ч и т а т ь  ( x ) ,  п е р е х о д  н а  1 0  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
1 0 :  е с л и  x  е  { d ,  e }  т о  В ы з о в  B ,  п е р е х о д  н а  1 1  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
1 1 :  е с л и  x  е  { a ,  c ,  d ,  -  }  т о  в ы х о д  и н а ч е  О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц .
К о н е ц B
Т е к с т  о с н о в н о й  п р о г р а м м ы - р а с п о з н а в а т е л я  н е  з а в и с и т  о т  С Д ,  п о э т о м у  а л г о р и т м  
е г о  ф о р м и р о в а н и я  т р и в и а л е н .
А л г о р и т м  с и н т е з а  п о д п р о г р а м м ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о м п о н е н т а м  С Д  с л е д у ю щ и й :  
д л я  в с е х  к о м п о н е н т  С Д  с ф о р м и р о в а т ь  п о д п р о г р а м м у ,  и с п о л ь з у я  п р о ц е д у р у  С и н т е з -  
П о д п р о г р а м м ы .
А л г о р и т м  п р о ц е д у р ы  С и н т е з П о д п р о г р а м м ы ^ ,  M V ) .
В х о д :  A  —  т а б л и ц а  к о м п о н е н т ы  A ;
M V  —  т а б л и ц а ,  х р а н я щ а я  м н о ж е с т в а  в ы б о р а  д у г ,  в ы х о д я щ и х  и з  у з л о в  
к о м п о н е н т ы  A .
В ы х о д :  т е к с т  п о д п р о г р а м м ы ,  с о о т в е т с т в у ю щ и й  к о м п о н е н т е  A .
1 .  В ы д а т ь  « П о д п р о г р а м м а  A »
2 .  Д л я  в с е х  у з л о в  u  к о м п о н е н т ы  A  ( с т о л б ц о в  т а б л и ц ы  A )  в ы п о л н и т ь :
2 . 1 .  В ы д а т ь  м е т к у ,  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  у з л у  u .
2 . 2 .  Д л я  в с е х  с т р о к - т е р м и н а л о в  t  в ы п о л н и т ь :
е с л и  A t , u  *  0 ,  т о  в ы д а т ь  « е с л и  x  =  t  т о  ч и т а т ь  ( x ) ,  п е р е х о д  н а  m  и н а ч е » ,  
г д е  m  =  A t , u .
2 . 3 .  Д л я  в с е х  с т р о к - н е т е р м и н а л о в  Y  в ы п о л н и т ь :
е с л и  A y m  *  0 ,  т о  в ы д а т ь  « е с л и  x  е  M V y ,u  т о  В ы з о в  Y ,  п е р е х о д  н а  m  и н а ч е » ,  
г д е  m  =  A y ,u .
2 . 4 .  Е с л и  A b b ^ c ^  *  0 ,  т о  в ы д а т ь  « е с л и  x  е  M V в b I х о д ,u  т о  в ы х о д  и н а ч е » .
2 . 5 .  В ы д а т ь  « О т в е р г н у т ь ,  к о н е ц . » .
3 .  В ы д а т ь  « К о н е ц  A » .
Заключение. В  с т а т ь е  о п р е д е л е н  к л а с с  д е т е р м и н и р о в а н н ы х  с и н т а к с и ч е с к и х  
д и а г р а м м ,  р а з р а б о т а н  а л г о р и т м  а н а л и з а  т а б л и ч н о г о  п р е д с т а в л е н и я  с и н т а к с и ч е с к о й  
д и а г р а м м ы  с  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  е е  п р и н а д л е ж н о с т и  к л а с с у  д е т е р м и н и р о в а н н ы х  д и а ­
г р а м м  и  а л г о р и т м  с и н т е з а  п р о г р а м м ы - р а с п о з н а в а т е л я  л и н е й н о й  с л о ж н о с т и .  Э т и  а л г о ­
р и т м ы  р е а л и з о в а н ы  в  р а з р а б а т ы в а е м о й  с и с т е м е  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о  п о с т р о е н и я  
т р а н с л я т о р о в  н а  о с н о в е  с и н т а к с и ч е с к и х  д и а г р а м м .
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THE ANALYSIS OF SYNTAX DIAGRAMS AND AUTOMATIC GENERATION 
OF LINEAR-TIME PROGRAMS-RECOGNIZER
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There are considered the problems of applying syntax diagrams to 
automatize the translators designing. There is determined the class of 
determined syntax diagrams, developed an algorithm analysis tabular 
representation syntax diagram to define its belongs to the class of deter­
ministic diagrams and algorithm of automatic generation of linear-time 
program-recognizer.
Keywords: translator, determined syntax diagrams, set of a choice, 
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